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actividades nacionales 
Jornadas Urbanísticas de Barcelona 
Patrocinadas por el Ministerio de la Vivienda se celebrará en Barcelona, del 2 al 8 de noviembre de 1959, 
las jornadas urbanísticas que comprenden los siguientes actos: 
I Congreso Nacional de Urbanismo 
organizado por la Dirección General de Urbanismo, siendo el tema del Congreso "La gestión urbanística", 
en el orden técnico y funcional. 
Centenario del Plan Cerda 
organizado por el Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona, celebrándose una Exposición de "Barcelona 
ochocentista", editando una publicación biográfica y descubriendo una lápida dando el nombre de Ildefonso 
Cerda a una de las calles del ensanche de Barcelona. 
Día Mundial del Urbanismo 
organizado por el Ilustre Colegio de Arquitectos de Cataluña y Baleares, con participación de destacadas 
personalidades extranjeras, especialmente invitadas, que hablarán del momento presente del urbanismo en 
sus resnectivos naíses. 
Instituto Internacional de la Soldadura 
Coloquio internacional sobre Metalización 
La Delegación belga, en íntima colaboración con el Presidente de la Comisión número 1—"Soldadura oxiace-
tilénica y técnicas afines"—-, se ha encargado de la organización material del Coloquio, que se celebrará en 
el próximo año en Lieja. 
Los temas del Coloquio son: 
1. Tecnología de la metalización. 
2. Características mecánicas de los revestimientos depositados por proyección. 
3. Métodos de control destructivos y no destructivos de las capas depositadas por metalización. 
4. Especificación y normalización en metalización. 
5. Problemas económicos planteados por la metalización. 
6. Problemas de instrucción y de calificación en metalización. 
Los interesados de este Coloquio podrán recibir la información suplementaria que deseen, dirigiéndose al 
Instituto Español de la Soldadura, Serrano, 144 A, Madrid. Teléfono 53 32 05. 
Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo 
Dentro del Plan de Cursos que este Instituto ha organizado para 1959-60, se celebrarán en los locales del 
mismo. Serrano, 150, Madrid, los siguientes: 
"Valoración del trabajo para la determinación de salarios", que se celebrará durante los días 16 a 21 de 
noviembre de 1959, y 
"Teoría de colas y su aplicación al control de existencias", que se celebrará durante los días 23 a 28 de 
noviembre de 1959. 
Todos los interesados en asistir a estos Cursos deben comunicarlo al Departamento de Organización Cientí-
fica ,del Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo, Serrano, 150, Madrid, antes del día 10 de no-
viembre. 
El importe de los derechos de inscripción a ambos Cursos es de 1.500 pesetas, y durante el mismo se entre-
gará el material necesario para el mejor aprovechamiento. 
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